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Intisari 
 Auditor sangat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan besar terutama 
pada era sekarang ini. Auditor diharapkan dapat memberikan pendapat terhadap 
laporan keuangan agar informasi yang diberikan mengandung nilai wajar yang 
benar. Namun pada umumnya, pemakai laporan keuangan justru menjadikan hal 
tersebut sebagai paradigma bahwa auditor harus melakukan lebih dari apa yang 
seharusnya auditor lakukan. Perbedaan harapan tersebut disebut expextation gap 
(Dixon:2006). Penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empiris apakah terjadi 
expectation gap antara auditor dengan manajer bank. Dimensi dalam penelitian ini 
mencakup 3 hal, yakni responsibility, reability, dan decision usefulness. Dan hasil 
dari pnelitian ini membuktikan bahwa ada perbedaan harapan atau expectation 
gap dalam hal responsibility dan reability.  
Kata Kunci: Tanggung jawab auditor, Expectation gap, Responsibility, Reability,   
Decision usefulness. 
 
 
